

























































































心统计数据显示，截至 2018 年 6 月，我国网民规模已
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   ( 责任编辑 : 郑芳 )
博士学位授权点，个中缘由颇值得深思。外语水平设
置了明确申请条件的高校，其具体要求之间的差别缺
乏明确的依据。比如，对 CET-6 的成绩要求从 550 分
到 425 分高低不等共有 7 种情况，教育学学科实力更
强或设置了比较教育学、外国教育史等学科的学校提
出的英语分数要求也并非更高。华中师范大学要求
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